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Año 1869. Mártes 9 de Febrero. 
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DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1853 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 21 de Marzo de 
1869, anle el Sr. Juez de la Merced y 
Escribano D. Rafaél Codes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
Instancia que se espresarán. 
Quiebra 
BIENES DEL ESTADO 
CLERO. 
Urbana s —Menor Cuantía. 
REMATE BN MÁLAGA. 
Núm. del 
inrent.0 
60. Una casa situada en el lugar de A l -
haurin de la Torre, en la plaza del mis-
mo, marcada con el número 8 moder-
no de gobierno procedente de If<s Fá-
bricas mayores de la Santa Iglesia Ca-
tedral de esta capital, que linda por 
la parte de arriba con otra de Don 
Joaquín García Diaz, por la de abajo, 
con otra de D. Gaspar Navarrp San-
tos y por la espalda con patio de la 
casa de D. Antonio García Moreno, tie-
ne 254 varas de superficie, equivalen-
tes á 212 metros v 344 milímetros cua-
drados: ha sido tasada on 404 escudos 
550 milésimas en venta y 30 en renta 
y se ha capitalizado por 24 escudos que 
gana al año en 432, que es tipo por 
que se saca á subasta. 
Dicha casa está gravada con un cen-
so de 3 escudos 300 milésimas de rédi-
tos anuales á favor del extinguido Con-
vento de la Fuensanta del citado lugar, 
pero siendo esta carga hoy á favor del 
clero no se deducirá del remate, y fué 
apreciada por los peritos, D. Juan 
Berna 1 Martín y D. Miguel Velasco 
Romero. 
En la subasta celebrada el día 12 
de Agosto de 1864, fué rematada la 
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indicada finca por D. Diego José Mar-
tin Alechaga, vecino de Málaga,- en 
1014 escudos y no habiendo satisfecho 
el primer plazo se procede á la subasta 
en quiebra bajo su responsabilidad. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbanas.—Mayor cmntía. 
KEMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
55. Üna casa y huerto llamado de la 
Tiña, en el sitio y calle de Barcenilla, 
en esta ciudad, marcada con el núm. 2, 
procedente del caudal de espósitos de 
ella, que linda por la derecha con pre-
dio de la Sra. Condesa de Donadlo é 
iglesia de San Lázaro, por la izquierda 
con el portal de la casa núm. 4, pro-
piedad de don Félix Jiménez Laplata, 
con predio de D. Eduardo Diaz y la 
hacienda de Barcenilla, comprende la 
casa, patio, jardin y huerto 1471,54 
varas igual á 1028*91 metroscuadrados, 
mampostería ordinaria en mediano es-
tado, considerado en 5.a vida: tiene 
aquella 2 plantas en dos crujías, conte-
niendo la 1.* corredor, dos salas, salón, 
cocina, despensa y escalera, en la 2.a un 
corredor con antepecho, á la izquierda 
cinco salas y cocina: al ingresar en la 
casa se hace primero por el patio, jar-
din ó huerto, el que tiene varios árboles 
frutales: lodo se ha tasado en 5400 es-
cudos en venta y en 288 en renta, ha-
biéndose capitalizado por ésta en razón 
á constar en el inventario que la que 
gana es como huerto y casa en 5184 
escudos, * el tipo de la subasta será la 
* tasación. 
No tiene gravámen. 
No tiene agua para regarse ni él 
terreno ni los varios árboles frutales 
que comprende esta finca. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha casa y huerto por no haber 
pagado D. José García Biescas, el pri-
mer plazo del remate de 8020 escudos 
en que la remató en Madrid el dia 22 
de Febrero de 1866, adjudicada por 
la Junta superior de Ventas en 16 de 
Julio del mismo, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte entre el 
anterior y nuevo remate que se cele-
bre. 
Fué tasada por el perito D. Salvador 
Rodríguez y D . Rafael Moreno. 
Primera subasta^ 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
inví.» 
58. üna casa en esta ciudad, en el Bar-
rio del Perchel, calle de Jaboneros, 
marcada con el número 15 de gobier-
no, procedente del Hospital de Santa 
Ana dé la misma, que linda por la 
derecha entrando con la del número 
7 de la plazuela de Mameli, propia de 
los herederos de D. Miguel Avila, por 
su izquierda con otra número H de 
D. Francisco López y por su espal-
da con la 16 de la calle de San Pe-
dro, perteneciente á D.a María de los 
Dolores Goyeneche, encontrándose en 
su planta baja: ingreso, sala, paso, cor 
ciña, patio y medio pozo, y en la alta: 
una sala y un dormitorio: su área se 
compone de 47 metros y 77 decíme-
tros cuadrados ó sean 68 varas y tres 
piés cuadrados castellanos con inclu-
sión de sus muros y medianerías, sien-
do su estado de tercera vida; se ha 
tasado en 600 escudos en venta y 25 
en renta y se ha capitalizado por 48 
que gana al año en 864 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
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milesimas, que es un total de 3104 
con 400 milésimas, y todo en renta 
en 196 escudos, 100 milésimas, y se 
ha capitalizado por 112 escudos, 500 
milésimas que gana en 2531 escu-
dos, 250 milésimas: el tipo de la su-
basta será la tasación. 
No tiene gravamen. 
NOTA.—El aprecio, medición y cla-
sificación hecha de dichas tres cuartas 
partes de hacienda no está conforme 
con los valores por que las recibió el 
Estado. 
Eueron subastadas dichas tres cuar-
tas partes de hacienda el dia 26 de 
Mayo de 1867 y rematadas en esta 
capital á favor de D. Antonio López 
Domínguez, en 4120 escudos, pero no 
habiéndose anunciado ni celebrado el 
doble remate en Madrid como finca 
de mayor cuantía no se llevó á efecto 
y se anuncia de nuevo por el tipo de 
los 3404 escudos 400 milésimas de la 
tasación. 
Fué apreciada por el agrimensor don 
Andrés Molina. 
Tercera subasta. 
QUIIBÍU. 
B.ENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—-Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
iirvent.0 
790 Un lote núm. 2> del Monte llama-
do Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, procedente de su Caudal de 
Propios, que comprende las partidas 
llamadas puerto Blanquillo, puerto Ma-
droño y Róznelas: linda al Norte con el 
lote núm. 1.°, Este con cuerda término 
de Monda, Sur Lote núm 5.° y al Oeste 
con el del núm. 7/ , siendo su estencion 
superficial 151 fanegas con 4 celemines 
igualá7930 áreas,051 centiáreas y2638 
centímetros cuadrados terreno incult 
de secano suceplible de cultivo con 2134 
alcornoques, 211 quejigos, 712 pinos, 
1 castaño y 2 higueras con varias plan-
tas menudas dejara y enebro que cons-
tituyo el monte bajo: se ha tasado en 
61499 escudos 400 milésimas en venta 
y 1844 con 982 en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón es-
presada de 41512 escudos 095 milési-
mas. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Por no haber tenido postor esta finca 
el dia 30 de Mayo del año anterior por 
los 61499 eses. 400 mils. de la tasación 
se anunció de nuevo para el dia 20 de 
Noviembre del mismo por los 41512 con 
95 de capitalización, y fué rematado 
por D. Gerónimo Domínguez Macias, 
vecino de Monda en 42512 escudos 0^5 
milésimas el que no habiendo satisfecho 
el primer plazo de dicha cantidad se de-
claró en quiebra, y se anunció nueva 
subasta para el 10 de Noviembre de 
1867 y no tuvo postor. 
Se anuncia 3.a subasta del citado lote 
por el tipo de 43045 escudos 880 milé-
simas del 70 por 100 del primitivo que 
fué el de 61499 escudos con 400 milési-
mas. 
790 Otro lote señalado con el núm. 3.° 
del espresado Monte Bornoque, que 
comprende las partidas nombradas 
puerto de la Cierva, majada del Esco-
bonar y parte de los Canutos de Monda: 
confronta al Norte con el lote núm. 2, 
Este jurisdicción de Monda monte de 
Moratan, Sur con el lote núm. 4, y al 
Oeste con el del núm. 6: tiene una es-
tension superficial de 135 fanegas, 9 
celemines, equivales á 8198 áreas, 021 
centiáreas y 1249 centímetros cuadra-
dos, terreno inculto de secano, pudien-
do su mitad destinarse á cultivo: vege-
tan en él 3004 alcornoques, 243 queji-
gos, 1537 pinos y varias plantas menu-
das que hacen el Monte bajo en buen 
estado de crecimiento: se ha tasado en 
72449 escudos 700 milésimas en venta 
y 2173 con 491 en renta, dando esta 
una capitalización por la razón dicha 
de 48903 escudos 548 milésimas. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
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Salió en segunda subasta dicho lote 
por el tipo de los 48903 escudos 548 
milésimas déla capitalización por no 
haber tenido postor en la subasta del 30 
de Mayo de 1866 por los 72449 escu-
dos 700 milésimas y fué rematado en la 
del 20 de Noviembre último por D. Je-
rónimo Domínguez Macia, vecino de 
Monda en 50503 escudos 548 milésimas 
y por no haber pagado el primer plazo 
se declaró en quiebra y salió á nueva 
subasta el 10 de Noviembre de 1867 y 
no tuvo postor. 
Se anuncia 3. ' subasta de dicho lo-
tes núm, 3.° por el tipo de 50714 
escudos 790 milésimas del 70 por 100 
del primero que fueron 72449 escu-
dos 700 milésimas. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. '-Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBHLLA. 
Núm. del 
inYent.' 
790. Lote núm. 6 del esplicado monte 
Bornoque, que comprende las partidas 
llamadas Lomilla larga y puerto de las 
Martinas; linda Norte con el lote núm. 
7, Éste con el 3.°, Sur con el 5 y Oeste 
Rio verde: es de una estension superfi-
cial de 131 fanegas, 3 celemines, igual 
á 7927 áreas, 8 centiáreas y 487 centí-
metros cuadrados, dos de regadío y los 
demás terrenos incultos de secano, sus-
ceptible de cultivo en su mayor parte, y 
bajo cuyo perimetro vejetan las especies 
arbóreas de 1628 alcornoques, 264 
quejigos, 321 pinos, 6 olivos, 5 higue-
ras, 4 algarrobos, 2 morales, 3 almeci-
nos, 1 pinsapo y monte bajo: todo se ha 
tasado en47404 escudos, 700 milésimas, 
en venta y 1422 con 141 en renta, dan-
do esta una capitalización de 31998 es-
cudos, 173 milésimas. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Dentro de este lote hay 9 celemines 
de regadío de propiedad particular que 
no se comprende en la venta. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta anterior el 1.° de Junio y 24 de 
Noviembre de 1866 se anuncia á 3.a 
licitación por 33183 escudos 290 m i -
lésimas del 70 por 100 del primitivo 
tipo que fué 47404 escudos con 700 
milésimas. 
Fueron apreciadas por el agrimensor 
D. Estebán Fernandez y López y Don 
Antonio Gómez Fernandez. 
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Advertencias 
1.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
ci.' E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, sepagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince días siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
proviene en la ley de 11 de Julio de 
4856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó ¡o que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de [primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salyolas acciones civiles ó criminales 
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que procedan contra los culpables 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 4855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
enstancia demandas contra las fincas 
nagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dil érenles denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res deSan Juande ¡Jerusalem. los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 9 de Febrero de 1869. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
Este Dúmero 7 consta de dos pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
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Ha sido tasada por los Maestros de 
obras D. Antonio Ruiz Fernandez y D. 
Salvador Rodriguez Gallegos. 
Segunda Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
inyent.0 
790. Lote núm. 1 ° del monte llamado 
Bornoque, término de la ciudad de Mar-
bella, procedente de su caudal de pro-
pios, que comprende las partidas deno-
minadas Bañuelas y Cerro de Escamilla: 
linda Norte con lote núm. 16, partida 
conocida con el nombre de Puerto blan-
co, Este con la cuerda término de la vi -
lla de Monda, Sur lote núm. 2 y Oeste 
con el del núm. 8: comprende una es-
tension superficial de 112 fanegas, 9 ce-
lemines, ó sean 6809 áreas 56 centi-
áreas y 5127 centímetros cuadrados, 
terreno inculto de secano, y poblado 
con 1412 alcornoques, 19 quejigos y 
604; pinos con otras plantas menudas de 
jara, brezo, etc.; que constituyen el 
monte bajo, siendo la mayor parte de 
este terreno suceptible de cultivo, fué 
tasado en 46997 escudos, 200 milésimas 
en venta y 1409 con 916 en renta, y se 
capitalizó por esta en atención á la divi-
sión practicada, en 28550 escudos, 813 
milésimas. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
No tuvo postor este lote en la su-
basta del 50 de Mayo de 1866 por 
lo que se anunció nuevamente para 
el 20 de Noviembre del mismo año 
pero habiéndose admitido postura por 
cantidad menor del tipo señalado que 
era la capitalización quedó nulo el re-
mate hecho á favor de D. Jerónimo 
Domínguez Macias en 50550 escudos 
815 milésimas. 
Y de conformidad á la regla 5.' del 
decreto de 25 de Agosto del año pasado 
de 1868 se procede á 2.a subasta por 
el tipo de 59947 escudos 620 milési-
mas del 85 por 100 del tipo primi-
tivo. 
Fué tasado dicho lote por los peritos 
agrónomos D. Antonio Gómez Fernan-
dez y D. Estéban Fernandez y López. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Biisticas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm del 
invent.0 
178. Castillo y terreno llamado del Rio 
de Fuengirola en el sitio del mismo 
nombre, términodel lugar citado, proce-
dente del Estado y usufructuaba el cuer-
po de Carabineros, que lindaN. el cami-
no del mismo lugar á la ciudad de Mar-
bella, Este el dicho Rio y la playa, Sur, 
esta y Oeste el Egido: comprende una ca-
bida de 10 fanegas (605 áreas 84 centi-
áreas y 6140 centímetros cuadrados) de 
1.a, 2.a y 5.a clase, con el castillo des-
truido cuya superficie está incluida en 
dicha cabida: todo se ha tasado en 
2404 escudos en venta y 120 coi 200 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por no figurar la que gana 
en el inventario de 2704 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasado por el agrónomo don 
José Maria Ruiz y Fernandez y práctico 
D. Cristóbal Moreno y Meló. 
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Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent0. 
170. Terreno nombrada de la Torre 
vigía de Calaburra, en el sitio de es-
te nombre, término de la villa de Mijas, 
procedente del Estado y usufructuaba 
el Cuerpo de Carabineros, que linda por 
N . , E. y O. con tierras dé la Excma. 
Sra. Gondesa .de San Isidro y por Sur 
con la playa; tiene una cabida de i 6 
fanegas (905 áreas 76 centiáreas y 
9210 centímetros cuadrados, tasadas en 
400 escudos en venta y 20 en renta 
dando esta una capitalización por no 
resultar en el inventario la que gana 
de 450 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José María Rúiz y Fernandez y prác-
tico D. Francisco Mota y Blanco. 
No se comprende en la venta la 
caseta de Carabineros ni la Torre, de-
jándose ^ esta de zona 4 áreas y atra-
viesa á esta finca el camino de Fuengi-
rola á Marbella. 
Primera subasta. 
BIKNKS DEL ESTADO. 
• Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y JIÁLAGA. 
Núm. del 
invent.-
143. Tres cuartas partes de una Hacien-
da nombrada de Garrido, situada en el 
partido rural de Roda la bota ó Santa 
Catalina, término de esta ciudad, y per-
tenecieron á D. José Alcocer y Ledo y 
D. José y D.a Catalina Alcocer y Garri-
do, y se adjudicaron al Estado por al-
cance que le resultó al segundo en la 
recaudación de Contribuciones de Ca-
sarabonela y el Burgo: linda por Norte 
con tierras de la otra cuarta parte per-
teneciente á D Juan Alcocer, Poniente 
las de la Hacienda llamada de Avila, Sur 
las de la de Wunderlig y Levante las 
de la de Rivero; bajo estos linderos se 
comprende las citadas tres cuartas par-
tes con una cabida de 26fanegas ó sean 
1569 áreas, 99 centiáreas, 9964 cen-
tímetros cuadrados, pobladas de viña 
de varios vidueños, arboledas, chum-
bas, pequeño huerto, noria alberca, man-
chones, casa, vacijas y enseres, cuya 
clasificación es la siguiente: 7 fanegas 
ocupadas de viñas de varios vidueños, 
que hacen 10 1(2 obradas de 1.a, 2.a y 
3.a clase: 12 fanegas de manchones, 6 
con 6 célemines de tierras rosas, 3 ce-
lemines pobladas de chumbas, 2 cele-
mines de regadió de los huertos: noria 
alberca, y 1 que comprende la casa y 
la era; y 
32 olivos, 
187 higueras 
223 almendros. 
17 algarrobos. 
24 frutales. 
28 cipreces. 
2 castaño?. 
9 álamos blancos. 
1 cañaveral. 
12 guindos. 
5 matas de Záuces. 
1 almecino. 
1 nogal. 
8 encinas. 
4 naranjos. 
5 morales. 
11 granados, 
1 chopo. 
Además existen 1 pilón de 100 arro-
bas, 2 tenajas de 60 cada una, otra de 
70, 2 averiadas de 4 0 , 1 viga de pren-
sar con sus útiles en pequeño y ru i -
noso; casa compuesta de dos habita-
ciones en bajo, una en alto, cocina, 
patio, horno, cuadras, bodega, lagar 
de pisar y era* Las tres cuartas partes 
de estos efectos han sido tasados en 
1074 escudos en vén ta, y las viñas, 
tierras y arbolados en 2330 con 400 
